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9 都道府県の葬儀会社および 24 都道府県の納棺士
会社等 206 施設において、業務として遺体に接する
ことのある 20歳以上の葬祭業従事者 680名。 
2．期間 



















 回収率は 34.6%、有効回答数は 232 であった。葬
祭業従事者の経験年数は 10 年以下 44%が最も多く、
平均 15.7(±10.5)年、年間の葬儀（または納棺）件数









トラブルは、開口 103 人(44.4%)、皮膚トラブル 74
人(31.9%)、体液流出 48人(21.1%)、出血 41人(18%)、
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